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Montiaceae, Claytonia virginica, L. USA, Illinois, Effingham, Rattlesnake Hollow, 4 miles from
Beecher city on route 128. Legal: S19, R4E, T8N, 14-Apr-1968, John E. Ebinger, 7455, (EIU).
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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERS ITY 
Claytoni a Tirgin ica L . 
Lowland woods at Rattlesnake Hollow , 4 
miles from Beecher City on route 128 . 
Se c t . 1 9 , R4R , TBN . 
Date 14 April 1968 Collected by JE Ebinger 7455 
Location Effingham Co . , Ill i nois 
